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2. 
Présidl:ncc do E. I=.i:..LBl'J.:ZER, Vice-Pr~sicL~nt. 
La sénnco ost ouverte à 10 heures 30. 
1. ; .. DOPTION DU l:}éOCES-VZRB.: .. L -
Int,~rviollnent .1 .•• FERl=?.ETTI, SCFiUIJT, BIRIŒL::LC:a:, 
C 'RBO'TI ~· 1 -, ' . " t r-· "' nmrl\TO C ·nBo~··- I"'~TI'-0 ~._, · ·1\~ , ... ,1. e l-r'--SlQCYl , vil._. li .. ~..c.nl r1 , üD.. la, Vu  1~ , 
1\" 1 D , · ·L t · -- r·· DTI~--" ,- ... T ... GER 1v1. e .:_ rc::slc Gn , L.:.~. ·.~.r. l'Ju, 1\-D L::, ' • 
L I ·,r•--··bl:;.- "'dO')+--. 1··· uroc2." V'""D"'l de,., ln pr.',c!.·-.l..t......:Jùl; -~~ V\..... '--"- J.: ut; G ..!.. ço- l_;...L ,_.... - ._...... ..._, ......., 
dentEJ GÛG.nco, sous r8sorv0 dos rcctifico.tions linguistiques 
qui pourraient y Gtre apport6c.s pc,_r le Fr6sicle;nt et les 
rnpportcurs de ln cor.~nission dus .Lffaircs poli ti gues, 
charc6s de v6rifiur la concord~nco dos textes dans los 
4 l2nsucs officielles. 
r,~:. l·.i...'~1.~J:IlJO cxpri~Jo sor1 ou~Josl-cloï'l à ln d2cision 
qu0 visnt d,:_ ::;n"C;lldro l' ; ... ;::.scubl~c sûr 1 'adoption. du procès-
V8rbal. 
2. CmiiJJlTIC.: .. TION SUR Li .. Q,UESTIOlT DU SIEGE -
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M. 1c: Pr8sidont donne lecture à 1 '.:~sscL~blée 
d 1 uno comJ.unicEttion du PrC·sidC;nt FURLER sur ln quC:.:stion 
du sièc;c. 
ÜPE 3862 

BUDGETS SUP?LEl•J~NTLIR.i:S REL"'·~Til!':S L.UX SERVICES DE FRZSS:b 
ET D 1 Il'ifFORI!J..'~TIOH -
TIL J~.HSSEN présente lG rapport, fait au non de 
la ConLlission de l'l~dninistrc..tion do l'l.~.ssonbl8o ParloE1Gn-
tairo Européonnc ct du buclt;ot dos Conr.mnaut8s, sur los 
projots do budgets supplénontaircs rolat.ifs aux sorvicos 
coniŒLU1S do -ores sc ot d' inforT.mtion dos Communo.utGs ouro-
p8onnGs pour l'exercice 1SSO (Doc. N° 37). 
Intervient ~ 1i. S.~.':..S:3EN, m0nbre do la Connission 
de 1 'EuréltOJ:l. 
L 1 LsseBblée adopte à l'unaniHité la résolution 
suivante 
RESOLUTION 
relative aux projets clo budtçets supplônento.ires do la 
Co11Dunauté :,::;cono::üquo Européenne ct de la Cocr.mno.uté 
Europ6cnne do l' ~<:nc:rgio l ... to::;liqu'-' pour l' cxcrcico 1960. 
L 1 .:J..ssonbléc Fo.rlcn(,nt2.ire Européonno, 
So prononçant on o.pplico.tion dos c.rticlos 203 du Traité de 
la C.Z.E. et 177 du Traité do l'Euraton, 
Vu lo ro.pport de so. Co~:mission comp8tonte (Doc. N° 37), 
1. approuvo los projets de budgets suppléüontairos établis 
po.r los Conseils do la C.E.E. Gt de l'Euraton relatifs 
à l' uwrcico 1960 ct qui pr6voiont une augr:H.mto.tion 
dos crl:di ts pour le service col~ü.mn d' informo.tion 
(Doc. IT 0 34 et 35) ; 
2. attGnd quo la ri[mte "'·~utori t~ lUi présente à très bref 
d~lc.i un étc.:b prl:visionnol suppléGontairo pr6voyant 
los cr6dits n6cesso..iros au vorsonont de sa contri-
bution à 1 1 nug:::x.ntc.tion dos crédits elu service conJL1un 
d'infornc.tion. 
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1.,. lu Prt-sièL;llt ouv:r'c l~J. discussion du Troisiènc 
r "n-r•o'"'"...L_ .... -·'r-·r"..L~ u~-, l"' C -,--·<..__,__,-· 1·· l"~ 0 ---- -,_, ..L-~ -,7', ~ ~ ".::1 '--'o.:l:' J.G û'-'-'-~-·-· 1,_, ..Le.. 0L .... Lldi::>l0Yl (~,_,; <---- vOL.ll.lUL.c.,UGv .LUIOpconnu 
do l'Enorsic .Atonique sur l' activit(j de la Connurlc,ut{; 
(r:léŒS '1r)5S' - c.vril 1960), pr6s.::.:lt8, l'llndi, par ].:~. IIIRSCH, 
PrCsiùcnt ck cet-tl:: Coc1dssion. 
Il:<.t')l"'vicnnont TflL. BUl~G-:o: .. c:<ZR, ::;.u nor: du groupe 
d~l1GCic.t.:...-cr...réticn, F·:::RKFL~ri, c.u noE CcU sroupt~ socic:.li.stc. 
0 0 0 
Duns la suit~ do ln discussion, interviennent 
Iv1I\~. BRUtiili:SS, o.u non elu t5I'OUP'--' dc;s liborc.u~.:: ct o..ppo..r0ntés, 
DUVIZUS~~T~MARGULIES, BURGBACHER BEP~AN HIRSCH 
' . , ' ' Presldent de la Commission de l'Euratom. 
/-SANTERO, BOUSCH, 
M. le Prosiuc:;nt indiqu0 a l' ... '...ss·::.r:~bl2e qu' ollo 
sor::?, s.:çpcléc à s..; prononcer 1.11 téricurc::JGnt sur l.:;s rapports 
pr(;sc:mtés p~"..r les co:T:_:_issions cor.-:.p0t:-ntos. 
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S"LE' pï."'oposition c;_u Cor._it2 dos Présic"._,.;nts, 
l' ..L'...ssoEbl6u ch)cid'--' du fiJ:.l.!r le. clc.tc <1\_; lc.. re:;pris:::: d0; la 
sc.:ssioH a.u lundi 2'? ,juin. 
M. l(; :?r,;:::üd.ont :.c:01.ppcllo quG les 24 ot 25 juin 
"UI'" ll' '"' 1,_''1 ,.,-.,u··-ll. OYl -io:t'r~rt(· rl,·.r• 1"1<'•ï1 1 ~1°1"'' o"n l';',qc:.l''bl6è L.l '-' ·--d -~----'- ~ •J --~'--~·--------'-'---~ -'-' ~~~'-'"-· 
consult2tivc du Cons0il d~ l'Euronc c;t dG l'~ss01ilil~u Pnr-
ltJL(;ntc.irc Europ8onno ot iucliquc; qu tn princi:pe le. sussion 
do 1 'LssenblGc.: Parh .. ElCl1tcürv ~:::urop801me sc poursuivre. 
jusqu' :;,u sc.:;nedi 2 juill0t. 
·pc:' 3(')62 
.ü .D (j 

5. 
LG Corü té; des ?rGsi0onts rass0nbloro. défini ti VGnCŒ.!.t 
los propositions concornant l'ordre, du jour do CC;ttc session 
on sa r~union du 10 juin. 
D 1 ores et CLeJ a, il o. d8cid~ qu 1 cm cours G.c c otto 
session c.uro. li'--u un èL6bc1.t d,_:. politique; g6n.:Cr::::.lo qui s 1 ou-
vrira par etes dücL::tro.tions ci~s groupes politiques ct qui 
de;vra servir à d6finir les id~os ct los objectifs do 
l' L.ssGJ.:~bl\30 en co qui concornG l::·. poli tique des trois 
Com,J_unnutés et la pourE.mite do 1 1 intégr:J.tion. 
Uno série: clc.o ro.pport,s, notJ.mF;ht le; ro.pport sur 
lo. poli tique_; 6norg;3tiqu8 ct le rc·_pport sur 1 1 uni vorsi t6 
curop~:unnc, seront égalcï".lC-llt im:;crits a l'ordro du jour. 
6. ~'..DOPTION DU PROCES-VBRB~~L ET LFrE:2:21JP.LIŒ: DE h~ SE.~SIOl\ -
IDtu:I'vie;nt L. lo Président. 
ConforLlÛJ.Jont à l' ·:.rticlo 20, § 2, du Règlo1~1ont, 
1 1 L.sso2~1bléo o.ël_o~)tc le procès-vcrb2l do 1:::. pr8scnto sénnce;. 
I':T. le; Prjsido:nt d8cl2rc interrompue 12. session 
do l'.~.~SSC;:Llbléo F::;.rlc~~wntc~irc EuropGl;m1c_; jUSIJU 1 2.u 27 juin 1960. 
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La sc_;anco c_;st lov~o à 14 heures. 
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